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En este trabajo de investigación se reporta un estudio cuyo objetivo fue determinar la 
relación que existe entre actitud frente a la innovación educativa mediante técnicas de 
trabajo cooperativo y satisfacción laboral en docentes. Se presenta un estudio correlacional 
en el cual participaron 4º docentes de educación primaria de institución Inmaculada N° 
11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. . Los instrumentos utilizados fueron: la escala de 
Satisfacción Laboral-Versión para Profesores (ESL-VP) elaborado por Anaya (2005), y el 
cuestionario-escala para medir la actitud del profesorado frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo cooperativo (CAPIC). Los resultados evidencian que no 
existe relación significativa entre actitudes del profesorado frente a la innovación y 
satisfacción laboral en los docentes encuestados. Se concluye que estos resultados se 
deberían que, a pesar de mostrar una actitud positiva frente a la innovación educativa los 
docentes nunca ha recibido reconocimiento alguno de los administradores, de colegas, de 
padres de familia ni de alumnos. 









In this research, we report a study whose objective was to determine the relationship 
between attitude towards educational innovation through cooperative work techniques and 
job satisfaction in teachers. We present a correlational study in which 4º teachers of 
primary education of rural institutions of Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-
Lambayeque.participated. The instruments used were the Work Satisfaction Scale (ESL-
VP) developed by Anaya (2005) and the scale-questionnaire to measure the attitude of 
teachers to educational innovation through cooperative work techniques (CAPIC) . The 
results show that there is no significant relationship between teachers' attitudes towards 
innovation and job satisfaction in teachers surveyed. It is concluded that these results 
should be that, despite showing a positive attitude towards educational innovation, teachers 
have never received any recognition from administrators, colleagues, parents or students. 




El termino innovación es uno de los constructos que no ha podido tener continuidad en la 
práctica docente e instituciones educativas, el concepto ha sido utilizado, pero no ha 
podido ser aplicado en el sistema, debido a que implica un cambio cultural que afecta a 
cada individuo, al grupo y al marco institucional. Desde la perspectiva de los docentes, 
esta variable implica cambios en las actitudes, en las creencias, en las concepciones y las 
prácticas en aspectos de significación educativa como la naturaleza y función de la 
educación y de la escuela, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la concepción y relación 
con el conocimiento, la estructura y funcionamiento, y las relaciones entre los diferentes 
actores involucrados (Arias, 1996).  
La innovación tiene un carácter sistémico por la naturaleza misma de la educación 
y de la escuela, que es un sistema abierto, de tal modo que la introducción de un cambio en 
algún componente tiene repercusiones más o menos mediatas en los otros componentes 
con los que se relaciona e interactúa. En consecuencia, la innovación implica repensar todo 
el orden establecido y propender a su mejora. 
El término innovación proviene del sustantivo latino innovatio. Arias (1996) 
sostiene que el étimo de este término es novus, la cual constituye un extenso campo léxico, 
como novo, novitas, novius, renovo, renovatio, renovator, innovo e innovatio. Así, se 
resalta la existencia en latín del verbo novo (novare), sin prefijo, cuyo significado equivale 
al de los verbos innovar y renovar (Rivas, 2000). Por ello, dentro de los procesos 
educativos coinciden con un proceso de cambio, construcción y participación social que 
implica repensar contenidos establecidos, estrategias, metodologías y proponer ambientes 
de aprendizaje con mayor efectividad (Salinas, 2008). 
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Por otro lado, la satisfacción laboral es una de las variables que más se ha 
estudiado, debido a ello, el concepto ha evolucionado con el devenir del tiempo, entender 
el comportamiento institucional en la sociedad actual es muy importante; el estudio de la 
motivación en el trabajo, liderazgo en la institución educativa y el compromiso con el 
trabajo, es de gran interés para los investigadores en el campo educativo. Según Hackman 
y Oldham (1976), la satisfacción laboral ha sido muy estudiada y relacionada con la 
motivación, considerando que el trabajador que más satisface sus necesidades psicológicas 
o sociales en su empleo suele poner mayor dedicación a la tarea que realiza. En este 
sentido, en toda institución educativa se persigue elevar el nivel de satisfacción de los 
docentes en el trabajo (Barba, 2011). 
La satisfacción laboral es un tema de interés para quienes dirigen las instituciones, 
desde las teorías humanistas, sostienen que un trabajador satisfecho complace sus 
necesidades psicológicas, sociales en el empleo y, materializa mayor dedicación a su labor 
(Atalaya, 1999). El capítulo I, aborda el problema de estudio, se describe el planteamiento 
del problema, se formulan las preguntas y objetivos; importancia y alcances de la 
investigación y sus respectivas limitaciones.  
En este sentido, el trabajo está estructurado en cinco capítulos. En el capítulo II, se 
desarrolla el marco teórico, los antecedentes del estudio, las bases teórico-conceptuales y 
las definiciones de términos básicos. El capítulo III, contiene las hipótesis y variables de 
investigación. El capítulo IV, hace referencia a los aspectos metodológicos de la 
investigación, describiendo el enfoque, tipo y diseño del estudio, así como su población, 
muestra, técnica de recolección de información y técnicas de análisis de datos. Finamente, 
en el capítulo V, se describen los resultados obtenidos, la discusión de datos, conclusiones, 




Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
El profesor tiene un papel determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje: es un 
mediador entre el currículo y sus destinatarios entendiendo que estos destinatarios son 
también mediadores de su propio aprendizaje (Tejada, 2001).  
El docente como un responsable de la enseñanza y el aprendizaje incide en ella desde lo 
preinteractivo, lo interactivo y lo postinteractivo. Es decir, su influencia afecta a los 
procesos de planificación, de desarrollo práctico de su acción y de la evaluación de la 
misma en el aula. Tales procesos, quedan afectados por otros factores más amplios y 
envolventes de la función docente, los cuales afecta al contexto específico de la institución 
educativa y el contexto general, a lo cual Ferrández (1996), denomina variables endógenas 
y exógenas. 
Si bien es cierto que el docente es un elemento constitutivo e imprescindible de la calidad 
de la enseñanza y de la educación en general, no se puede atribuir al profesor toda la 
causación de tales resultados educativos, sino que él mismo es un solo factor más en el 
sistema de factores explicativos de los mismos. De ahí que no podamos tampoco atribuir 
toda la responsabilidad al docente a la hora de mejorar la enseñanza. Sin embargo, sí que 
asumimos que ningún cambio para la mejora de la enseñanza puede realizarse sin su 
participación ni sin su intencionalidad transformadora.  
El profesor de hoy, por las exigencias de su misma práctica, es un profesional que toma 
decisiones, flexible-libre de prejuicios comprometido con su práctica que se convierte en 
un recurso más para el grupo (Tejada, 1995:26). En el perfil que se explicita para ser un 
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docente del siglo XXI, queda claramente caracterizado el nuevo profesional, que quedaría 
definido por: a) espíritu innovador, b) flexibilidad, c) trabajo en equipo, d) conocimientos 
tecnológicos, e) cree en su profesión, y f) sentido de la responsabilidad y compromiso.  
Al margen de cualquier comentario de lo especificado, lo que sí parece cierto es que este 
nuevo profesional, con mayor prestancia y reconocimiento social, debe desarrollar una 
actitud crítica frente a su manera de enseñar, contrastar la teoría y la práctica educativas a 
partir del estudio reflexivo y desarrollar actitudes colaborativas (Tejada, 2001). Estas 
tareas y acciones traen consigo la satisfacción del docente, la satisfacción es un 
sentimiento de complacencia, bienestar o placer que sucede por efecto de algún agente 
externo o interno. Como se puede apreciar, estos significados impresionan por lo genérico 
e insuficientes a la hora de esclarecer el origen, naturaleza e importancia de la satisfacción 
como fenómeno del comportamiento (León, 2011). 
La satisfacción laboral se entiende como un estado emocional positivo que refleja una 
respuesta afectiva al trabajo –esto es, se refiere a cómo la gente se siente en relación con su 
trabajo o con los diferentes aspectos de su trabajo. En definitiva, al grado en el que a uno 
le gusta su trabajo (Belkelman, 2004; Campbell, 1982; Dinham y Scott, 2000; Hagedorn, 
2000; Locke, 1976; Perie y Baker, 1997 y Spector, 1997). En los últimos años, la 
investigación está dirigida a evaluar la satisfacción laboral de los profesores de educación 
infantil, primaria y secundaria. Se ha centrado el interés en aportar datos que sirvan para 
que los responsables oportunos adopten, si resultara pertinente, medidas eficaces en pro de 
su mejora.  
En este sentido, esta investigación surge de la necesidad de conocer la satisfacción laboral 




1.2. Formulación del problema  
¿Qué relación existe entre actitud frente a la innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral en docentes de la Institución 
Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
1.2.1. Preguntas específicas  
¿Cuál es el nivel de actitud frente a la innovación educativa mediante técnicas de 
trabajo cooperativo que presentan los docentes de la Institución Educativa 
Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque.  
¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral que presentan los docentes de la Institución 
Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
¿Qué relación existe entre actitud frente a la innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: diseño del trabajo en 
docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-
Lambayeque. 
¿Qué relación existe entre actitud frente a la innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: Condiciones de vida 
en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-
Lambayeque. 
¿Qué relación existe entre actitud frente a la innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: realización personal 




¿Qué relación existe entre actitud frente a la innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: promoción y 
superiores en docentes de de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del 
Distrito Pucalá-Lambayeque. 
¿Qué relación existe entre actitud frente a la innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: salario en docentes de 
de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
1.3. Objetivos de investigación  
Determinar la relación que existe entre actitud frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral en docentes de la 
Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
1.3.1. Objetivos específicos  
Identificar el nivel de actitud frente a la innovación educativa mediante técnicas de 
trabajo cooperativo que presentan los docentes de la Institución Educativa 
Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Identificar el nivel de satisfacción laboral que presentan los docentes de la 
Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Determinar la relación que existe entre actitud frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: diseño de 




Determinar la relación que existe entre actitud frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: condiciones 
de vida en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito 
Pucalá-Lambayeque. 
Determinar la relación que existe entre actitud frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: realización 
personal en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito 
Pucalá-Lambayeque. 
Determinar la relación que existe entre actitud frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: promoción y 
superiores en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del 
Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Determinar la relación que existe entre actitud frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: salario en 
docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-
Lambayeque. 
1.4. Justificación e importancia de la investigación  
En la actualidad de frente a los cambios sociales, económicos, y tecnológicos, se ha dado 
mayor importancia a la educación superior y a lo que esta debe ser para generar 
profesionista debidamente preparados para enfrentarlos. 
La innovación es importante puesto que pretende mejorar la forma en que se lleva a cabo 
el proceso educativo y formar profesionistas mejor preparados. La innovación comienza 
con una planeación pero debe llegar hasta el aula estableciendo cambios que sean 
favorables a la formación de los estudiantes. Estos cambios serán puestos en práctica por 
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los docentes que son la unidad fundamental y básica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Sin embargo el docente puede percibirlos como positivos para su práctica 
docente o simplemente ignorarlos y desecharlos, de tal forma que la percepción del 
docente sobre las innovaciones es un importante determinante del éxito de las mismas. 
Las opiniones sobre el proceso de aprendizaje y sobre los métodos de enseñanza ponen de 
manifiesto la importancia de tomar conciencia de los cambios que se producen en el 
mundo de hoy y en la vida de los alumnos. Los profesores consideran como un reto muy 
importante el empleo de una metodología de enseñanza acorde con el tipo de la sociedad 
que vivimos: las nuevas situaciones de la familia y los avances de la tecnología. Se hace 
necesaria una educación contextualizada y personalizada.  
Por ello, este estudio es importante debido a que exige una cultura de investigación y 
actualización permanente de parte de los actores de la educación, para una educación 
innovadora y tomando en cuenta la satisfacción docente mediante estímulos acordes a su 
profesión.  
 
1.5.  Limitaciones de la investigación  
 El escaso interés de la universidad para el apoyo en la realización de una buena revisión 
por parte de los asesores de la universidad.  
 La falta de referencias actualizadas de información para ahondar en el tema.  
 El escaso apoyo de la universidad para desarrollar esta investigación en los aspectos 
teóricos como administrativos.  
 Falta de especialistas en el tema para dar mejor orientación a la investigación. 







2.1.  Antecedentes de investigación   
Reinoso (2008) realizó una investigación cuyo objetivo fue explorar las actitudes de los 
docentes ante la innovación curricular y el currículo por competencias, bajo el supuesto de 
que los docentes del Instituto de Ciencias Biomédicas tienen actitudes positivas hacia la 
innovación curricular y el currículo por competencias. Para ello se utilizó un cuestionario 
que consta de tres partes, una para datos generales, y dos para una escala que mide 
actitudes hacia la innovación curricular y actitudes hacia el currículo por competencias. Se 
aplicó a una muestra prospectiva que consta de 29 sujetos, docentes del Instituto de 
Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Los resultados 
mostraron que los docentes tienen actitudes de indesición ante la innovación curricular, y 
actitudes positivas hacia el currículo por competencias, además de que valoran como 
principal responsable de las innovaciones al sistema educativo, y consideraron a la 
tecnología como el factor de menor importancia para las innovaciones. 
 
Salluca (2010) realizó una investigación que tuvo como propósito, estudiar la relación 
existente entre los niveles de satisfacción laboral y desempeño docente en las instituciones 
educativas del cercado Callao. La muestra estuvo conformada por 87 maestros y 598 
alumnos de las diferentes instituciones públicas del cercado Callao. El diseño de 
investigación es descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados para los profesores 
fueron cuestionarios de orientación a Satisfacción laboral y desempeño docente y los 
instrumentos para los alumnos fueron encuestas orientados a la percepción de satisfacción 
laboral y desempeño docente. Los resultados Indican que existe relación entre las variables 
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estudiadas según los alumnos, mientras que los profesores según su auto percepción 
indican que son totalmente independientes, por lo que se ha tenido que optar por realizar 
tablas de contingencia entre las dimensiones de ambas variables obteniendo como 
resultado un nivel medio en casi todas las dimensiones a excepción de la dimensión de 
“condición del trabajo” que resultó alto, por lo que se concluye que en ambas variables son 
regulares. 
León (2011) realizó una investigación cuyo objetivo fue identificar los niveles de 
satisfacción laboral en una muestra de docentes de Instituciones Educativas Inclusivas de 
la Región Callao, y segmentar los resultados según institución, edad y tiempo de servicio. 
La muestra estuvo conformada por 76 docentes. El diseño fue descriptivo simple de corte 
transversal y nivel básico. Se utilizó la escala de satisfacción laboral diseñada por Sonia 
Palma (1999) para medir la variable satisfacción laboral e indicadores. El instrumento 
empleado tiene una escala de 36 ítems y se aplicó a 20 Instituciones Educativas Inclusivas. 
Los resultados indicaron frecuencias de insatisfacción parcial con una tendencia definida a 
la satisfacción regular a nivel general. A nivel específico la mayor insatisfacción se da en 
los docentes de mayor edad y mayor tiempo de servicio. 
 
Anaya y Suarez (2007) realizaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar la satisfacción 
laboral de los profesores españoles de educación infantil, primaria y secundaria. Se ha 
centrado el interés en aportar datos que sirvan para que los responsables oportunos 
adopten, si resultara pertinente, medidas eficaces en pro de su mejora. La investigación, 
que contó con una muestra de 2.562 profesores distribuidos por toda la geografía nacional, 
se centró, en un primer paso, en la obtención de un modelo de satisfacción laboral 
subyacente al profesorado a partir de la importancia que los profesores otorgaron a 44 
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aspectos relacionados con su trabajo, y seleccionados sobre la base de trabajos previos 
como componentes del constructo. Los anteriores resultados y los posteriores trabajos de 
factorización dieron lugar a un modelo que constaba de 32 facetas de satisfacción laboral 
(nivel I o inferior), organizadas en torno a cinco dimensiones (nivel II o intermedio), y que 
se aglutinan, finalmente, en un nivel de satisfacción laboral global o de constructo (nivel 
III o superior). Este modelo fundamenta la Escala de Satisfacción Laboral-Versión para 
Profesores (ESL-VP), que evalúa la satisfacción laboral para los tres niveles anteriormente 
citados a partir del grado en el que el sujeto considera que en su actual trabajo como 
profesor se dan los hechos referidos en las 32 facetas que lo componen. La ESL-VP cuenta 
con datos que soportan una adecuada validez tanto de constructo, como convergente y 
discriminante, y presentan una buena consistencia interna. Los resultados obtenidos con la 
ESL-VP indican en nuestro profesorado una satisfacción laboral global media-alta, pero 
con fuertes discrepancias en cuanto a la dimensión y la faceta. 
 
Ludeña (1996) realizó un estudio cuyo objetivo fue, describir las actitudes del profesorado 
no universitario hacia la innovación educativa, como paso previo y necesario para la 
implantación de acciones pedagógicas que hagan posible la mejora o el cambio real de la 
práxis educativa. Profesores de Primaria y Secundaria de la Región de Murcia. Muestra 
aleatoria estratificada de 478 personas (profesores). Diseño de la investigación de enfoque 
descriptivo e intencionalidad evaluadora, elaboración y validación (fiabilidad y validez) 
del cuestionario-escala de actitudes (tipo Likert) identificación de variables: sexo, edad, 
antigüedad profesional, situación administrativa y nivel de enseñanza (independientes). 
Aplicación del cuestionario-escala a través de entrevistas personales con los directores de 
los centros elegidos al azar en los que se pasó la escala. Conclusiones. El profesorado 
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encuestado muestra una actitud favorable a la idea genérica de innovación aunque la cuarta 
parte del total se siente incómodo ante los cambios y la quinta parte de los docentes de 
secundaria muestran una actitud clara de oposición, confirmándose que el profesorado de 
Primaria está mejor dispuesto al cambio que el de secundaria. El profesorado se siente 
mayoritariamente responsable del cambio educativo. Por lo general, las mujeres se 
muestran más favorables que los hombres a los cambios, asimismo, la actitud favorable 
disminuye con la edad y con la antigüedad profesional. Los profesores no definitivos 
tienen también una actitud más favorable que los que no lo están. La Reforma no cuenta 
con el apoyo suficiente de quienes deben llevarla a cabo, en ocasiones, caso de los 
profesores de Secundaria, muestran una actitud claramente contraria. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Actitudes de los docentes frente a la innovación  
La importancia de los estudios concernientes a los procesos de pensamiento de los 
maestros constituye un cambio en el enfoque paradigmático en la investigación y en la 
enseñanza como resultado del resurgimiento de la psicología cognitiva. De ahí se 
desprende, que el maestro es concebido como un agente dinámico que juega un rol 
esencial en la implementación del currículum y es quien toma las decisiones, pone en la 
balanza situaciones, y expresa sus pensamientos y teorías por medio de sus actos 
(Doménech y Gómez, 2004).  
Es importante definir que es un docente o profesor, para de ahí partir, y tratar de entender 
su rol en el campo educativo y sus efectos como agente dinámico del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Un docente es una persona que facilita el proceso de formación del 
estudiante, coordinando los esfuerzos y creando ambientes para lograr el aprendizaje, pero 
además, conoce su disciplina, desarrolla actitudes de búsqueda continua del conocimiento 
y creatividad, como también valores de respeto y compañerismo (Reyes, 2004).  
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De lo anterior se puede destacar al docente como una persona con múltiples ocupaciones, 
metas de aprendizaje específicas y en una búsqueda continua del conocimiento, y que 
además, no deja de ser persona, un ser humano con emociones, creencias, actitudes, 
experiencias, historias, que lo hacen susceptible de manejar su práctica docente, y todo 
esto como lo menciona Tamir (2005) “La conducta actual de una persona en su campo 
profesional es el resultado de la interacción entre el conocimiento profesional y el 
personal”, ambas, actividades que desempeña referentes a un marco teórico-conceptual 
dentro de su asignatura y en función de un currículo (Reyes, 2004); de acuerdo con el 
conocimiento previo del mundo que lo hace tomar decisiones sobre que caminos tomar 
para desempeñar de la mejor forma su labor docente. Hoy se piensa que los cambios que se 
pretenden en la educación, están en manos de los profesores, en base a lo que piensan y 
hacen desde su práctica escolar (Rodríguez, 2000).  
 
2.2.1.1.  Creencias  
Las creencias o concepciones son los significados conectados a objetos psicológicos o 
fenómenos y son un contingente ambiental y un lente culturalmente definido por medio del 
cual se crea el sentido de eventos, personas o interacciones (Brown, 2004). Las 
concepciones actúan como un marco por medio del cual el punto de vista de un maestro, 
interpreta e interactúa con el medio ambiente educativo (Brown, 2004). Las concepciones 
docentes pueden ser tanto fruto de la reflexión como de las presunciones y pueden actuar 
de forma consciente o inconsciente en su comportamiento en el aula (Traver et al, 2004). 
Dado el énfasis en las reformas de la educación, la investigación sobre la creencia de los 
maestros acerca de los contenidos, debería servir para promover un mejor entendimiento 
del contenido y la naturaleza de dichas creencias, los cuales pueden contribuir al éxito de 




2.2.1.2.  Actitudes  
Las actitudes de los docentes según Reyes (2004) son “tendencias o disposiciones del 
profesor, para realizar determinadas acciones, que reflejan sus intereses y valores”. Pero 
éste es un término tan ampliamente utilizado que, incluso algunos autores han llegado a 
llamar, a la psicología social, como el estudio científico de las actitudes (Fishbein, 1967). 
De este término se pueden encontrar varias definiciones, aquí se muestran algunas de ellas:  
 “Predisposición aprendida a responder de una forma favorable o desfavorable con 
respecto a un objeto dado” (Fishbein y Ajzen, 1975)  
 “Acumulación de información sobre un objeto, persona, situación o experiencia 
que le da una predisposición a actuar positiva o negativamente en torno a un objeto” 
(Littlejhon, 2002 citado de Jonson, 2002)  
 “La actitud global de una persona depende de la fuerza de algunas creencias que 
sustentan respecto a diversos aspectos del objeto y de la evaluación que da a cada 
creencias en su relación con el objeto” (Universidad Carlos III de Madrid).  
 “Se refiere a las disposiciones psicológicas personales que implican la valoración, 
positiva o negativa, de un objeto a través de respuestas explícitas o implícitas” (Manassero, 
Vázquez y Acevedo, 2004). 
 “Predisposición aprendida, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o 
desfavorable ante un objeto” (Morales, 2000).  
 Disposiciones afectivas para la acción y constituyen el motor que impulsa al 
comportamiento en los seres humanos. Inducen igualmente a la toma de decisiones y a 
desplegar un determinado tipo de comportamiento acorde con las circunstancias del 




2.2.1.3.  Características de la innovación  
Ahora bien, entendemos el cambio educativo como cualquier modificación no evolutiva 
que se produce en la realidad educativa y su característica fundamental es la intención. El 
cambio por el cambio no se justifica si no se basa en dar una opción de mejorar a lo que ya 
existe, lo cual involucra cuestiones valorativas como su justificación (Tejada, 1998). 
La innovación a diferencia del cambio se identifica con una acción donde la clave está en 
el proceso en sí, más que en la naturaleza de lo que se introduce. Una de las características 
principales de la innovación es que se lleva a cabo deliberadamente a fin de mejorar lo ya 
existente con ciertos objetivos previamente determinados, lo cual indica que las 
innovaciones son planeadas (Tejada, 1998). Tal como la define Nichols (1983) innovación 
es la idea o practica percibida como nueva, que pretende mejorar y que por naturaleza 
tiene fundamentación y se planifica y aplica deliberadamente. 
La innovación es un fenómeno multidimensional, en el que un cambio en cualquiera de sus 
dimensiones está destinado a alterar las otras dimensiones, aunque este cambio no este 
destinado a ello. Un ejemplo de modelo de dimensiones propuesto por Gonzáles y 
Escudero (1987) (citados de Tejada, 1998) menciona las siguientes: 
• Dimensión política. Afirma que la innovación surge y se realiza en un contexto más 
amplio, que es sistema educativo como lo es el sistema social, en donde confluyen grupos 
de individuos con diversos intereses, valores, formaciones y percepciones como son los 
profesores, alumnos, etc.) 
• Dimensión tecnológica. Indica que la innovación también es un fenómeno técnico, que 
conlleva patrones y procedimientos que se materializan en prácticas y/o tecnologías 
organizativas. 
• Dimensión situacional. Donde se incluye el centro educativo, que constituye un 
contexto cultural que ejerce una influencia directa sobre los procesos de innovación, 
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cobrando cada vez más protagonismo, ya que una innovación no se desarrolla de la misma 
manera en diferentes centros educativos. 
• Dimensión personal. Define los modos de actuar, estructuras de pensamiento, creencias 
y conocimientos teóricos, etc. de los profesores. Ya que los profesores no solo son los 
intermediarios o ejecutor de una innovación impuesta, sino que son un mediador de la 
innovación; ellos van a interpretar y redefinir el cambio a partir de su forma de pensar y 
concebir la enseñanza tornándose en el agente principal de la misma. 
Dentro de la innovación educativa se pueden distinguir tres perspectivas, las cuales 
permiten concebirla de maneras distintas, y dentro de estas están (Tejada, 1998): 
• Tecnológica. En donde se conceptualiza la innovación como un producto que se puede 
elaborar por medio de principios y procedimientos técnicos, y como un proceso que puede 
ser implementado en la realidad escolar mediante control y dirección técnica de las fases.  
• Cultural. Se caracteriza por las categorías y significación de los contextos institucionales 
y agentes que las realizan a través de un proceso que se reconstruye en función del 
contexto y de los procesos de interpretación y practicas personales de los profesores. 
• Sociopolítica. Aquí la innovación cumple con una función sociopolítica y es producto de 
las relaciones entre las prácticas, ideologías de los profesionales y los intereses sociales y 
culturales que justifican su desarrollo. 
 
2.2.1.4.  El profesor innovador  
La innovación supone un conjunto de acontecimientos, actividades y estrategias en las que 
existen relaciones dinámicas, y por ello, es necesario centrarse en el proceso, que 
comienza desde que se percibe la necesidad de cambio hasta que se da respuesta a dicha 
necesidad, su verificación y satisfacción (Tejada, 1998). Desde una perspectiva procesual 
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y planteando la innovación como un proceso de cambio, gestión de cambio o solución de 
problemas, se puede decir que hay 3 fases (Ruiz, 2000):  
1. Planteamiento. Se define cuáles serán los componentes curriculares, su organización y 
estructuración, para terminar elaborando un plan susceptible de ser implementado o 
aplicado.  
2. Implementación. Es entendida como el proceso de llevar a la práctica una idea, 
proyecto, programa o conjunto nuevo para las personas que efectúan el cambio. 
3. Evaluación. No se trata solo de constatar resultados, sino de valorar el grado de 
internalización, de afianzamiento del cambio para seguir avanzando. 
 
2.2.1.5.  El Docente como agente innovador  
Como subraya Torre (citado en Tejada, 1998) “el profesor constituye por si solo un 
verdadero subsistema dentro de otros sistemas como la innovación o la educación. Su 
pensamiento sobre la innovación, concepción educativa, expectativas, intereses personales 
y profesionales, sentimientos, entorno familiar, formación recibida, aptitudes, resistencia al 
estrés, etc. Conforman un cuadro complejo como variable de una situación a otra.  
La innovación terminara siendo aquello que los profesores hagan de ella”. Se puede 
catalogar al docente, como ejecutor, implementador o agente curricular, de acuerdo a las 
correspondencias de las perspectivas de la innovación, de tal manera que se tienen (Tejada, 
1998):  
• Ejecutor. No influye en la innovación, solo se limita a desarrollarla en la práctica, 
siguiendo las pautas marcadas por los expertos diseñadores de ella. El profesor tiene un 
papel secundario en los proyectos innovadores, donde el protagonista principal es el 
experto-diseñador de la innovación. Los fracasos evidenciados son achacados al profesor y 
nunca a fallas en el diseño o planificación.  
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• Implementador. El docente empieza a cobrar importancia, deja de ser intermediario para 
ser mediador y vehículo de la misma, donde el profesor filtra y redefine el proyecto 
innovador de acuerdo a demandas específicas 30 de su contexto. Aunque todavía es un 
papel secundario, donde queda excluido del diseño.  
• Agente Curricular. Este es un profesional que no solo es un técnico capaz de innovar, 
sino que filtra y redefine los dado desde afuera o diseña innovaciones desde dentro 
adquiriendo todo el protagonismo. Participa en el diseño, reinterpreta el currículo en su 
contexto, toma decisiones en función de las necesidades derivadas de la práctica en 
relación con el desarrollo de la innovación. Construye la innovación.  
En esta era en la que las innovaciones se multiplican según los cambios de la sociedad, los 
profesores no pueden, ni deben quedarse al margen. Deben enfrentarse a los problemas, en 
los que la sociedad insatisfecha presiona al sistema educativo, para generar reformas, que 
exigen un cambio del quehacer diario del profesor, para mejorar la educación, y cumplir 
con lo que la sociedad demanda. Ningún cambio se generará sin el compromiso y apoyo de 
los profesores, ya que los cambios van a depender de lo que profesores decidan y sobre 
todo de lo que hagan (Rodríguez, 2000). 
 
2.2.2. Teorías sobre la satisfacción laboral  
Existen varias teorías para explicar la satisfacción laboral. Según Fernández (2002), las 
primeras teorías estuvieron relacionadas con la satisfacción de los trabajadores en las 
organizaciones industriales, mientras que los enfoques más recientes intentan explicar la 






2.2.2.1.  Teoría de Maslow  
Modelo teórico basado en la satisfacción de necesidades. Algunos autores han señalado 
que lo que determina la satisfacción es precisamente el grado en que ésta llega a cubrir las 
distintas necesidades del ser humano.  
La teoría de Maslow o la pirámide de Maslow formulan una jerarquía de necesidades 
humanas. Esta teoría indica que a medida que se satisfacen las necesidades más básicas o 
de nivel inferior, como muestra la pirámide, la persona aspira a satisfacer las necesidades 
de nivel superior, de esta manera se va creciendo como persona. 
 
2.2.2.2. Las necesidades según Maslow:  
Necesidades fisiológicas: son necesidades relacionadas con la supervivencia; la necesidad 
de la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura corporal 
adecuada, también se encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad, etc.  
Necesidades de seguridad: después de satisfacer las necesidades fisiológicas se aspira a la 
creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas necesidades: 
la necesidad de estabilidad, la de tener orden y protección, entre otras. También, estas 
necesidades están íntimamente ligadas al miedo; miedo a lo desconocido, a la anarquía, a 
perder el control de la propia vida entre otras.  
Necesidades sociales: con la satisfacción de las anteriores necesidades, la motivación se 
da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con el aspecto afectivo, con la 
necesidad de compañía de otras personas, y su participación social. Son necesidades de 
manifestar y recibir afecto, de establecer amistad con otras personas, de comunicarse con 
ellas, de vivir en comunidad, de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, etc.  
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Necesidades de reconocimiento: también conocidas como las necesidades de la 
autoestima. Estas necesidades radican en la necesidad de toda persona de tener prestigio, 
sentirse apreciado, y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluye la 
autovaloración y el respeto a sí mismo.  
Necesidades de auto-superación: conocidas como de autorrealización o 
autoactualización, que se convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel el ser 
humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar sus 
potencialidades al máximo. A partir de este modelo, la persona puede comprender las 
necesidades de aquellos que le rodean, y el sujeto puede enfocarse a la satisfacción de las 
distintas necesidades. 
 
2.2.2.3.   Satisfacción/ Insatisfacción Docente 
La labor docente o la actividad de enseñanza 
Linares y Gutiérrez (2010) afirman que uno de los factores que tienen una implicación 
directa en el nivel de satisfacción hace referencia al trabajo en sí mismo. La percepción de 
una baja participación en el diseño curricular y en la toma de decisiones en la institución, 
así como el bajo compromiso de los alumnos con el aprendizaje y la baja remuneración 
son algunos de los elementos que debilitan una sensación de bienestar en el trabajo 
(Guerrero y Rubio, 2005).  
Según Robalino y Körner (coord.) (2006) sin buenos docentes, conocedores de su rol, 
satisfechos con su labor, responsables de los resultados educativos de sus estudiantes, no 
será posible cumplir con las metas de Educación para Todos proclamadas ni con los 
proyectos educativos que tienen los propios países.  
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Las investigaciones realizadas por varios autores (Tenti 2005; Vaillant y Rossel 2006) y de 
acuerdo con la bibliografía sobre el tema (Huberman et al. 1999), indican que los docentes 
encuentran la mayor satisfacción tanto en la actividad de la enseñanza en sí misma, como 
en la relación afectiva con los alumnos.  
Muchos docentes definen su identidad a partir de una visión vocacional. La vocación es 
entendida como uno de los pilares que define el éxito en la profesión, de ahí que relacionen 
sus logros con el rendimiento y aprendizajes de sus alumnos. Por lo que respecta al estudio 
de este tema en América Latina, Vaillant y Rossel (2006) señalan los factores de 





Se puede observar en la primera tabla que la Satisfacción experimentada por los docentes 
varía según las circunstancias nacionales y, en particular, según la situación económica y 
los factores culturales. Esta satisfacción se relaciona con los aspectos que motivaron a los 
docentes a elegir su profesión. Los profesores colombianos consideran como principal 
fuente de satisfacción el cumplimiento de la tarea y los logros académicos de los alumnos. 




2.2.2.4.   Condiciones laborales 
Según el resultado del estudio de los autores que estamos comentando, la mayoría de los 
países estudiados en América Latina coinciden en que entre los factores de disconformidad 
o insatisfacción docente están las condiciones laborales: salarios o bajos ingresos, 
problemas en la infraestructura de las escuelas, los recursos materiales inadecuados e 
insuficientes, falta de reconocimiento social de la labor docente y desprestigio social.  
Algunos países destacan la formación insuficiente para enfrentarse a los desafíos de la 
enseñanza en el momento actual, a la presión social, y al sobredemanda en el trabajo de la 
escuela y a las relaciones con las familias, etc. Los estudios de casos realizados por la 
UNESCO en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay en 2005, coordinados 
por Robalino y Körner, han revelado datos interesantes sobre las condiciones de trabajo y 
salud docente.  
Las condiciones de trabajo según Robalino y Körner (2005) se refieren al amplio escenario 
donde convergen un conjunto de dimensiones físicas, sociales y personales en las cuales 
laboran los docentes y a la salud como un concepto integral que depende del equilibrio 
social, psicológico, fisiológico y biológico que influye fuertemente en la manera cómo los 
docentes acuden a trabajar.  
Los resultados de éstos estudios de casos demuestran que entre los principales problemas 
sociales que inciden en el trabajo docente, según el juicio de los profesores, destaca el 
abandono de los padres (79%), la pobreza (72.8%) y en tercer lugar la violencia 
intrafamiliar. Las condiciones sociales y económicas de las familias son percibidas como 
un obstáculo mediano para el desempeño del trabajo docente por la mayoría de 
encuestados, mientras un (33%) considera que estos problemas son un obstáculo mayor.  
También, en general existen relaciones cordiales entre colegas, de colaboración mutua ante 
problemas y de trabajo en equipo, expresado en altos porcentajes de respuesta afirmativa. 
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Sin embargo se destaca que el que presenta menor grado de respuesta afirmativa está en 
relación con la cooperación mutua (70.4%).  
En los procesos de comunicación existe una percepción no tan favorable como en los 
procesos de toma de decisiones. Se subraya que un (33.3%) de los encuestados evidencia 
dificultades en la institución para fomentar la comunicación entre colegas. Existe un alto 
porcentaje de percepción afirmativa en cuanto al control de las decisiones relacionadas con 
su trabajo (91.4%), con un alto porcentaje (87,7%) sobre la toma de decisiones con 
autonomía respecto de la dirección. 
Los resultados también evidencian que las relaciones con los superiores se pueden 
considerar como buenas en general con un porcentaje del (92.6%). En cuanto a la 
accesibilidad y a las relaciones cordiales con un (97.5%). En relación con la equidad en la 
aplicación de medidas vinculadas a estímulos y/o sanciones aplicadas por superiores, la 
opinión no es tan favorable, un (37%) opina que las mismas no son aplicadas con equidad. 
También existe una imagen negativa relacionada con la forma de realización de la 
supervisión.  
La mayoría de docentes, el (76.5%), perciben que la sociedad no valora su trabajo y en 
cuanto a la exigencia sobre él, perciben que su trabajo implica mayores niveles de 
exigencia por factores atribuibles a aspectos institucionales y de funcionamiento del 
sistema educativo, sino a las características de los estudiantes (Robalino y Körner, 
coord...2005).  
En Perú, los mismos estudios de casos señalan que las condiciones materiales de 
infraestructura y de saneamientos básicos se ubican en un estado que oscila entre “bueno” 
y “regular”. Aparece una valoración global “buena” hacia el estado de las salas de clases, 
de las escaleras, de los pisos, de las instalaciones eléctricas y en cuanto al orden y limpieza 
en general.  
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Por el contrario, se encuentra una valoración “regular” en lo que respecta sobre todo al 
estado de las paredes y de los sanitarios, en estos últimos también aparece una valoración 
totalmente negativa.  
En cuanto a las condiciones de infraestructura, según la percepción de los docentes sobre 
su centro educativo, sus respuestas coinciden en que los pisos (100%) y las puertas 
(83.3%) gozan de buen estado y de mantenimiento, mientras que no se evidencia un buen 
estado de paredes (66.7%).  Así mismo, en el 100% de los centros existe un adecuado 
orden y limpieza de las aulas y un adecuado manejo del espacio dentro de las mismas que 
permite un cómodo desplazamiento del docente.  
En todos los centros evaluados tanto mesas como sillas del salón de clase se encuentran en 
buen estado; sin embargo se señala que sólo la mitad son adecuadas para el trabajo, lo cual 
se constata al observar que la mayoría de docentes (48.3%) indica que tiene que sentarse 
“a veces” en un mueble incómodo.  
Además sólo en un (66.7%) se cuenta con un estante para guardar materiales o cosas 
personales. Se afirma que en todos los centros las pizarras son adecuadas en tamaño, altura 
y material, pero sólo en un (66.7%) se encuentran en buen estado y en un (83.3%) existen 
materiales adecuados para el uso de la pizarra como tiza y plumones.  
Con relación a las condiciones físicas del ambiente, hay una adecuada iluminación y 
aislamiento de ruido entre salas pero no del ruido exterior. En el (50%) de centros 
evaluados se manifiesta que la ventilación es adecuada y en el (66.7%) que la temperatura 
también lo es. La mayoría de docentes encuestados señalan que tanto la iluminación 
(31%), la temperatura (40%) y el aislamiento del ruido (43.7%) son adecuadas sólo “a 
veces” de acuerdo a sus respuestas.  
En cuanto a la seguridad, en el (66.7%) se percibe que las instalaciones eléctricas visibles 
son seguras, pero en el (100%) no se considera que existan medidas visibles contra 
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incendios, ni que la protección contra incendios sea adecuada en proporción al tamaño del 
establecimiento ni que exista una señalización en todas las áreas de desplazamiento.  
En relación a las condiciones de saneamiento básico, si bien en la mayoría de centros 
educativos, (83.3%), existen servicios higiénicos en cantidad suficiente para estudiantes, 
sólo el (50%) los tiene para el caso de profesores. Asimismo, en un 83.3% los servicios 
higiénicos no están separados por sexos. En el (100%) de centros no existe una cocina 
donde calentar los alimentos, ni duchas, ni salas de vestir o guardarropas para los 
profesores. Por último, el (80%) de los centros educativos no cuentan con un comedor para 
profesores.  
En cuanto al material de apoyo se concluye que son los padres quienes aportan la mayor 
cantidad de materiales de trabajo (38.8%), seguido por los profesores (32.2%) y se percibe 
que ambos aportan en la misma medida (17.8%). El (96.3%) de los profesores no 
considera suficiente la cantidad de materiales con los que cuenta y el (48.3%) no los 
considera pertinentes.  
En relación al apoyo del trabajo docente, se observa que en un (83.3%) no existen salas 
con recursos materiales de apoyo, tampoco se cuenta con salas de descanso ni con espacios 
para la preparación de clases y materiales, ni equipadas para usos técnicos.  
En cuanto a espacios adecuados para actividades de usos artísticos, éstos son inexistentes, 
sin embargo, un (66.7%) cuenta con un espacio protegido y adecuado para actividades de 
educación física. El (100%) de centros educativos se encarga de entregar los textos de 







2.3. Definición de términos básicos  
Satisfacción docente: Puede entenderse como el resultado de comparar lo que en realidad 
posee y lo que según sus expectativas debería poseer. En este sentido, es 
importante tener en cuenta las repercusiones que, tanto el síndrome de 
burnout como la insatisfacción laboral, en los docentes, pueden ocasionar en 
la calidad de la educación, lo que en iría en contravía de los criterios de 
excelencia académica, ética y responsabilidad social que toda universidad 
plantea en su misión institucional. 
Satisfacción y el Desempeño Docente: Aunque la relación entre satisfacción y desempeño 
en el trabajo es tan compleja que no se entiende del todo, sin embargo 
parece claro que estas dos variables se relacionan en ciertas condiciones. 
Las recompensas como consecuencia del buen desempeño, y la forma en 
que se perciben como razonables, influyen en el grado en que la satisfacción 
resulta del desempeño y el grado en que el desempeño se ve influido por la 
satisfacción. 
Condiciones Físicas y/o Materiales: Los elementos materiales o de infraestructura donde 
se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador 
de la misma. 
Beneficios Laborales y/o Remunerativos: El grado de complacencia en relación con el 
incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se 
realiza. 
Políticas Administrativas: El grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas 
institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 
directamente con el trabajador. 
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Relaciones Sociales: El grado de complacencia frente a la interrelación con otros 
miembros de la organización con quien se comparte las actividades 
laborales cotidianas. 
Desarrollo Personal: Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 
significativas a su autorrealización. 
Desempeño de Tareas: La valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas 
en la entidad en que labora. 
Relación con la autoridad: La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su 

















Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis de investigación  
Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la 
innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción 
laboral en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito 
Pucalá-Lambayeque. 
3.1.1. Hipótesis especificas 
Existe un nivel alto de actitud frente a la innovación educativa mediante técnicas de 
trabajo cooperativo que presentan los docentes de la Institución Educativa 
Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Existe un nivel bajo de satisfacción laboral que presentan los docentes de la 
Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la 
innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción 
laboral, factor: diseño del trabajo en docentes de la Institución Educativa 
Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la 
innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción 
laboral, factor: condiciones de vida en docentes de la Institución Educativa 
Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
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Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la 
innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción 
laboral, factor: realización personal en docentes de la Institución Educativa 
Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la 
innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción 
laboral, factor: promoción y superiores en docentes de la Institución Educativa 
Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la 
innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción 
laboral, factor: salario en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 
11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
 
3.2. Variables de investigación  
Variable 1  
Actitudes frente a la innovación   
 
Variable 2  








3.2.1. Operacionalización de variables  
Variables Dimensiones Indicadores 
Actitudes frente a 
la innovación  
Innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo 
cooperativo  
Respuesta al cuestionario-escala 
sobre actitud del profesorado 
frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo 
cooperativo (CAPIC) (Traver y 
García, 2007) 
   
Satisfacción 
laboral del docente  
 Diseño del trabajo  
 Condiciones de vida 
 Realización personal  
 Promoción y 
superiores  
 Salario   
Respuesta a la Escala de 
Satisfacción Laboral-Versión 
para Profesores (ESL-VP), la 
cual se presenta como un 
recurso para la evaluación global, 
dimensional y de faceta de la 
satisfacción laboral de los 
profesores de acuerdo con un 
modelo elaborado sobre la base 
de muestras de profesores 








4.1.   Enfoque de investigación  
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de investigación 
se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el acto de asignarle 
un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de reglas, escala, 
niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se vincula con el 
concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre la base de la 
propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con las reglas se 
refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 2011).  
4.2.   Tipo de investigación 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, investigación básica. Es 
descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan en el 
momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los estudios 
descriptivos se caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación espacio-temporal dada. La investigación básica o pura tiene 
como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo una base 
de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado es el correlacional, transeccional; según Hernández, 
Fernández y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata de establecer 
la existencia de asociaciones significativas entre las variables actitudes frente a la 
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innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral 
docente. Y los estudios transeccionales se caracterizan por la recolección de datos en un 
momento único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Su diagrama representativo es el siguiente: 
 
En el esquema: 
M    = Muestra de investigación 
0x, Oy = Observaciones de las variables 
r  = Relaciones entre variables 
 
4.4.  Población y muestra 
4.4.1. Población  
La población estará constituida por 40 profesores de la Institución Educativa Inmaculada 
N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
4.4.2. Muestra  
Se decidió trabajar con una muestra censal, es decir con los 40 profesores que conforman 





4.5.  Técnicas e instrumentos  de recolección de datos 
4.5.1. Técnicas  
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
― Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los instrumentos de 
medición debidamente normalizados. 
― Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio. 
― Estadística, se aplicaron para el análisis descriptivo e inferencial de los 
datos a obtener. 
 
4.5.2. Instrumentos  
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 
 Cuestionario-escala sobre actitud del profesorado frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo cooperativo (CAPIC) (2007)  
El cuestionario-escala para medir la actitud del profesorado frente a la innovación 
educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo (CAPIC) durante su construcción ha 
forma parte de una investigación que busca mejorar la actitud de solidaridad del estudiante 




En función de los resultados alcanzados y teniendo en cuenta las observaciones que los 
profesores realizaron, se eliminaron aquellos ítems que presentaban una correlación interna 
negativa o baja (< 0,3).  
Del total de ítems del Cuestionario 1 se eliminaron seis ítems, de tal manera que la versión 
definitiva del CAPIC quedó constituida por un total de 19 ítems. De esta última versión del 
CAPIC se realizó un nuevo análisis de fiabilidad y consistencia interna, en la que se 
observó una mejoría del coeficiente alpha de Cronbach y que la correlación interna de 
todos los ítems fue positivo y superior a (> 0,5). De esta manera se eliminaron 4, 6, 11, 13, 
15, 21. y aquellos otros que presentaban una correlación inferior a (ri(t-i)) <0.5 (*). De tal 
manera que quedaron 19 ítems.  
Para efectos de esta investigación utilizaremos los 25 ítems iniciales y se realizará la 
validez y confiabilidad respectiva.  
 
Escala de Satisfacción Laboral-Versión para Profesores (ESL-VP) 
(Anaya, 2005), 
La escala utilizada en esta investigación es una modificación de La Escala de Satisfacción 
Laboral-Versión para Profesores (ESL-VP), la cual se presenta como un recurso para la 
evaluación global, dimensional y de faceta de la satisfacción laboral de los profesores de 
acuerdo con un modelo elaborado sobre la base de muestras de profesores españoles 
(Anaya, 2005), a la cual se le agregaron algunos ítems al final, para cumplir con los 
objetivos de la investigación. Las dimensiones que abarca dicha escala es: 
1. Diseño del trabajo. Se trata de una dimensión de la satisfacción laboral que tiene 
que ver con la participación del profesor en la determinación de objetivos y tareas relativos 
al puesto de trabajo, con la claridad y la variedad del trabajo que hay que realizar, y con 
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los recursos formativos, materiales y humanos con los que cuenta para realizar su 
actividad. En relación con la primera cuestión, las facetas con mayor carga son: Participar 
activamente en el establecimiento de objetivos (21), Participar en el diseño del puesto de 
trabajo (3), Tener autonomía en el desarrollo de las actividades (15), y Tener una opinión 
propia (28).En relación con la segunda, las facetas comprometidas son: Tener un plan de 
trabajo claro (25) y Variedad en las actividades del trabajo (23). Finalmente, en lo que toca 
a los recursos, las facetas implicadas son: Participación en programas de 
perfeccionamiento (26), Posibilidad de actualización permanente (8), Contar con el 
asesoramiento y ayuda de expertos (24), Posibilidad de desarrollar nuevas habilidades (4), 
y Contar con los suficientes medios técnicos y materiales exigidos por el trabajo (18). 
2. Condiciones de vida asociadas al trabajo. Esta dimensión tiene que ver con las 
facilidades temporales y espaciales que el trabajo permite, y con los servicios y las 
condiciones de seguridad laboral asociados al mismo. El primer aspecto está representado 
por las facetas (de acuerdo con el orden de participación en el factor): Disponer de 
suficiente tiempo libre (16), Facilidad de desplazamiento entre el hogar y el centro de 
trabajo (32), Poder establecerse en una localidad determinada (17), Disponer de suficiente 
tiempo para la familia (5) y Tener un horario flexible (20).Por su parte, el segundo lo está 
por las facetas: Disponer de una buena seguridad social (14) y Contar con la adecuada 
seguridad e higiene en el trabajo (22). 
3. Realización personal. Ésta es una dimensión de la satisfacción laboral relacionada 
con la visión del trabajo como algo valioso y adecuado para el desarrollo personal, y con el 
sentimiento de adecuación entre cualidades personales y las características del trabajo (el 
ajuste persona-trabajo). Las facetas aquí presentes son: Sentir que estás realizando algo 
valioso (6), Sentir que el trabajo te ayuda a lograr tus necesidades y metas (11), 
Reconocimiento de la calidad de tus actuaciones profesionales por parte de los alumnos 
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y/o sus padres (7), Encontrar motivador el trabajo que realizas (1),Tener buenas relaciones 
con los compañeros de trabajo (10), Sentir que el rendimiento laboral es el adecuado a tus 
posibilidades (13), Sentir que el trabajo es adecuado a tus habilidades y talentos (19) y 
Sentir que el trabajo es el adecuado para ti (30). 
4. Promoción y superiores. Esta dimensión hace referencia a las posibilidades de una 
promoción justa, y a la capacidad y la equidad de los superiores. Fundamentalmente, 
queda definida por las facetas: Posibilidad de promoción sobre la base del propio 
rendimiento y habilidades (31), Tener buenas relaciones con los superiores (29), Tener 
superiores competentes y justos (27) y Trabajo bajo políticas de personal consistentes e 
inteligentes (12). 
5. Salario. Esta última dimensión está singularmente centrada en las recompensas 
dinerarias del trabajo y queda definida por las facetas: Obtener un buen salario (2) y 
Reconocimiento económico del rendimiento laboral (9).  
 
4.6.   Tratamiento estadístico   
El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas descriptivas 
y de correlación.  
Media aritmética: 




N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntaje en la variable x 
y =  Puntaje en la variable y 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer el grado 
de relación existente entre dos variables cuantitativas.  
 
X =       x 
        
N 
 
N. xy - (x)  (y) 
r =    








5.1.  Validez del instrumento 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las cuales ha 
sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir"(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, pág. 
201). 
Validez interna: actitud del profesorado frente a la innovación     
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos tienen 
características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide un aspecto 
particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje total del test. 
De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de la prueba 
de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o no, a la coherencia 
interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación de Pearson 
ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 0.20 según 
Henry E. Garrett (1965). 
Se recogió la información en una muestra piloto de 40 docentes de la Institución Educativa 
San Juan More Pucalá-Lambayeque y se realizó la validez interna con el programa 
















,685 ,791 19 
 
Tabla 2 
Estadísticas de total de elemento. Actitud del profesorado frente a la innovación     
  Media de 























V2 69,250 135,269 ,409 ,896 ,675 
V3 69,075 134,892 ,312 ,926 ,676 
V4 67,325 140,584 -,064 ,950 ,700 
V5 68,950 129,638 ,439 ,964 ,664 
V6 68,750 129,833 ,553 ,916 ,662 
V7 68,900 132,503 ,380 ,905 ,671 
V8 67,500 140,308 -,048 ,960 ,696 
V9 68,950 131,382 ,476 ,925 ,667 
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V10 68,775 129,204 ,492 ,920 ,662 
V11 68,850 129,156 ,581 ,919 ,660 
V12 69,000 124,513 ,679 ,896 ,648 
V13 69,150 133,721 ,534 ,787 ,671 
V14 69,025 137,871 ,184 ,820 ,682 
V15 69,175 135,276 ,361 ,876 ,676 
V16 67,550 145,844 -,268 ,927 ,709 
V17 68,925 127,456 ,687 ,926 ,655 
V18 68,800 127,600 ,499 ,932 ,659 
V19 69,200 134,677 ,410 ,796 ,674 
V20 34,550 33,485 ,996 ,998 ,666 
 
De acuerdo a la validación interna, según Garrett, la correlación elemento-total corregido 
debe ser mayor o igual a 0,20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada cumplen con 
este criterio, excepto los ítems 04, 08, 14 y 16; por tanto, existe validez interna en el 
instrumento Actitud del profesorado frente a la innovación. 
 
Validez del cuestionario de satisfacción laboral  
Se recogió la información en una muestra piloto de 40 docentes de la Institución Educativa 
San Juan More Pucalá-Lambayeque y se realizó la validez interna con el programa 
estadístico SPSS por cada una de sus dimensiones y finalmente la escala total, obteniendo 






Validación de la escala de satisfacción: Diseño de trabajo 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach 




,940 ,941 11 
 
Tabla 4 
Estadísticas de total de elemento. Diseño de trabajo 
 Media de 




















21 26,62 78,446 ,763 ,774 ,934 
3 26,75 80,192 ,628 ,683 ,940 
15 26,83 77,584 ,812 ,778 ,932 
28 26,92 74,789 ,761 ,847 ,935 
25 26,78 75,666 ,888 ,863 ,929 
23 26,92 81,456 ,750 ,677 ,935 
26 26,83 74,763 ,874 ,893 ,929 
8 26,55 78,100 ,767 ,822 ,934 
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24 26,97 80,076 ,719 ,736 ,936 
4 26,55 83,895 ,544 ,491 ,942 
18 27,03 79,358 ,688 ,820 ,937 
 
De acuerdo a la validación interna, según Garrett, la correlación elemento-total corregido 
debe ser mayor o igual a 0,20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada cumplen con 
este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de satisfacción laboral, 
dimensión, Diseño de trabajo. 
 
Tabla 5 




Alfa de Cronbach 




,882 ,885 7 
 
Tabla 6 
Estadísticas de total de elemento. Condiciones de vida 
 Media de 





escala si el 

















16 15,83 25,892 ,666 ,593 ,866 
32 15,83 26,917 ,512 ,298 ,885 
17 15,48 24,717 ,647 ,518 ,869 
5 15,65 27,721 ,632 ,539 ,871 
20 15,80 26,010 ,743 ,665 ,858 
14 15,70 22,779 ,840 ,760 ,841 
22 15,53 25,384 ,690 ,545 ,863 
 
De acuerdo a la validación interna, según Garrett, la correlación elemento-total corregido 
debe ser mayor o igual a 0,20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada cumplen con 
este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de satisfacción laboral, 
dimensión, condiciones de vida.  
Tabla 7 




Alfa de Cronbach 




,917 ,913 8 
 
Tabla 8 
Estadísticas de total de elemento. Realización personal  
 Media de 
escala si el 
Varianza de 





















6 20,30 38,215 ,874 ,854 ,893 
11 20,40 39,118 ,760 ,780 ,903 
7 20,33 44,379 ,424 ,360 ,928 
1 20,35 44,079 ,469 ,574 ,924 
10 20,28 38,307 ,780 ,791 ,901 
13 20,35 36,285 ,909 ,890 ,889 
19 20,60 35,374 ,914 ,902 ,888 
30 20,85 42,900 ,674 ,497 ,911 
De acuerdo a la validación interna, según Garrett, la correlación elemento-total corregido 
debe ser mayor o igual a 0,20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada cumplen con 
este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de satisfacción laboral, 
dimensión, realización personal.  
 
Tabla 9 




Alfa de Cronbach 










Estadísticas de total de elemento. Promoción y superiores   
 Media de 





















31 8,05 9,895 ,742 ,554 ,825 
29 7,93 8,276 ,783 ,618 ,809 
27 7,98 10,025 ,725 ,553 ,832 
12 7,85 10,079 ,652 ,436 ,859 
 
De acuerdo a la validación interna, según Garrett, la correlación elemento-total corregido 
debe ser mayor o igual a 0,20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada cumplen con 
este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de satisfacción laboral, 
dimensión, promoción y superiores. 
 
Tabla 11 




Alfa de Cronbach 









Estadísticas de total de elemento. Salario   
 Media de 





















2 2,58 1,071 ,187 ,035 . 
9 2,45 1,023 ,187 ,035 . 
 
De acuerdo a la validación interna, según Garrett, la correlación elemento-total corregido 
debe ser mayor o igual a 0,20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada cumplen con 















Estadísticas de total de elemento. Satisfacción laboral    
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
21 83,90 692,708 ,765 ,975 
3 84,03 695,615 ,677 ,976 
15 84,10 690,451 ,806 ,975 
28 84,20 678,779 ,814 ,975 
25 84,05 684,305 ,884 ,975 
23 84,20 700,677 ,766 ,976 
26 84,10 679,477 ,908 ,975 
8 83,83 690,302 ,794 ,975 
24 84,25 697,115 ,730 ,976 
4 83,83 707,071 ,584 ,976 
18 84,30 694,728 ,707 ,976 
16 84,28 701,281 ,636 ,976 
32 84,28 703,333 ,559 ,976 
17 83,93 684,635 ,803 ,975 
5 84,10 708,195 ,636 ,976 
20 84,25 697,936 ,775 ,975 
14 84,15 682,746 ,835 ,975 
22 83,98 694,281 ,738 ,976 
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6 83,70 686,318 ,872 ,975 
11 83,80 687,549 ,815 ,975 
7 83,73 712,769 ,434 ,977 
1 83,75 711,321 ,478 ,977 
10 83,68 688,276 ,765 ,975 
13 83,75 676,962 ,925 ,975 
19 84,00 673,590 ,921 ,975 
30 84,25 704,603 ,705 ,976 
31 84,20 692,369 ,765 ,975 
29 84,08 677,148 ,832 ,975 
27 84,13 691,087 ,792 ,975 
12 84,00 689,949 ,762 ,975 
2 84,30 694,933 ,792 ,975 
9 84,18 715,276 ,395 ,977 
 
De acuerdo a la validación interna, según Garrett, la correlación elemento-total corregido 
debe ser mayor o igual a 0,20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada cumplen con 
este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de satisfacción laboral. 
 
Confiabilidad de los instrumentos: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, a mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la consistencia 
interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del instrumento de 
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medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas 
cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 




La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Criterio de confiabilidad valores  
Criterio                                       Valores  
No es confiable                               0  
Baja confiabilidad                            0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad                   0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad                         0.71a 0.89  
Muy fuerte confiabilidad                  0.9 a 1 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  
 
  
     K: El número de ítems 
  ∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 
   ST2 : Varianza de la suma de los Items 


























Se recogió la información de la muestra de 40 docentes de la Institución Educativa 
Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. Con los datos de la muestra se 
realizó la confiabilidad del Alfa de Cronbach con el programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 15 
Estadísticos de fiabilidad de instrumentos  






Actitud del profesorado frente 
a la innovación     
,685 19 40 
Diseño de trabajo ,940 11 40 
Condiciones de vida ,882 7 40 
Realización personal   ,917 8 40 
Promoción y superiores   ,869 4 40 
Salario ,316 2 40 
Satisfacción laboral docente  ,976 32 40 
De acuerdo a los índices de confiabilidad: el instrumento de la variable Actitud del 
profesorado frente a la innovación obtuvo un alfa igual a 0,685, ello indica que presenta 
muy fuerte confiabilidad; por tanto, hay precisión en el instrumento, así como en cada una 
de sus dimensiones.  
De acuerdo a los índices de confiabilidad: el instrumento de la variable satisfacción laboral 
del docente obtuvo un alfa igual a 0,976, ello indica que presenta fuerte confiabilidad, por 





Resultados de investigación  
Nivel descriptivo: tablas y figuras estadísticas 
 
Tabla 16 
Niveles de la variable Actitud del profesorado frente a la innovación mediante técnicas de 
trabajo cooperativo 
 
Alto 71 - 95 
Regular 45 - 70 
Bajo 19 - 44 
 




Bajo 37 93 93 94 
Regular 3 7 7 6 
Alto 0 0 0 0 






Figura 1. Niveles de Actitud del profesorado frente a la innovación 
De los 40 docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-




Escala de satisfacción laboral para personal docente: dimensión diseño de trabajo  
 
Bajo (11 - 25) 
Regular (26 - 40) 
Alto (41 - 55) 
 











Bajo 15 37 37 40 
Regular 19 48 48 45 
Alto 6 15 15 15 




Figura 2. Niveles de satisfacción laboral, dimensión diseño del trabajo  
De los 40 docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-
Lambayeque, el 15% presentan un nivel alto de satisfacción laboral, dimensión diseño del 
trabajo; el 48% presentan un nivel regular y el 37% presenta un nivel bajo. 
Tabla 18 
Satisfacción laboral de personal docente: dimensión condiciones de vida 
 
Bajo (7 - 16) 
Regular (17 - 26) 















Bajo 18 45 45 46 
Regular 16 40 40 40 
Alto 6 15 15 17 




Figura 3. Niveles de satisfacción laboral, dimensión condiciones de vida  
De los 40 docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-
Lambayeque, el 15% presentan un nivel alto de satisfacción laboral, dimensión 













Satisfacción laboral de personal docente: dimensión realización personal  
 
Bajo (8 - 18) 
Regular (19 - 29) 
Alto (30 - 40) 
 




Bajo 12 30 30 32 
Regular 15 37 37 37 
Alto 13 33 33 35 













De los 40 docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-
Lambayeque, el 33% presentan un nivel alto de satisfacción laboral, dimensión realización 
personal; el 37% presentan un nivel regular y el 30% presenta un nivel bajo. 
 
Tabla 20 
Satisfacción laboral de personal docente: dimensión promoción y superiores  
Bajo (4 - 8) 
Regular (9 - 14) 
Alto (15 - 20) 
 




Bajo 14 35 35 35 
Regular 17 42 42 44 
Alto 9 23 23 22 







Figura 5. Niveles de satisfacción laboral, dimensión promoción y superiores   
De los 40 docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-
Lambayeque, el 23% presentan un nivel alto de satisfacción laboral, dimensión promoción 
y superiores; el 42% presentan un nivel regular y el 35% presenta un nivel bajo. 
 
Tabla 21 
Satisfacción laboral de personal docente: dimensión salario   
Bajo (2 - 4) 
Regular (5 - 7) 
Alto (8 - 10) 
 




Bajo 14 35 35 33 
Regular 23 57 57 58 
Alto 3 8 8 10 













Figura 6. Niveles de satisfacción laboral, dimensión salario  
De los 40 docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-
Lambayeque, el 8% presentan un nivel alto de satisfacción laboral, dimensión salario; el 
57% presentan un nivel regular y el 35% presenta un nivel bajo. 
 
Tabla 22 
Satisfacción laboral de personal docente 
 
Bajo (32 - 74) 
Regular (75 - 117) 
Alto (118 - 160) 
 













Regular 20 50 50 48 
Alto 6 15 15 15 
Total 40 100 100   
 
 
Figura 7. Niveles de satisfacción laboral del personal docente 
De los 40 docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-
Lambayeque, el 15% presentan un nivel alto de satisfacción laboral; el 50% presentan un 
nivel regular y el 35% presenta un nivel bajo. 
 
Nivel inferencial: prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H1. Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la innovación 
educativa y satisfacción laboral en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 









H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la 
innovación educativa y satisfacción laboral en docentes de la Institución Educativa 
Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Se quiere determinar la relación entre actitud frente a la innovación educativa y 
satisfacción laboral.  
Para ello, analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, 
mediante de la prueba de Kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se determinará 
el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución normal, se utilizará 
el paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de Spearman). 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una 
población con distribución normal. 
 Planteamiento de hipótesis: 
Hipótesis nula (Ho): los datos de la variable presentan distribución normal  
Hipótesis alterna (Ha): los datos de la variable no presentan distribución normal  
Nivel de significancia: α= 0.05 
Prueba:   Kolmorogorov-Smirnov 
Las puntaciones de cada variable se han ingresado al programa SPSS, y se ha realizado la 

















40 86,75 27,170 44 146 
Actitud del 
profesorado 
40 36,10 6,067 28 47 
 
Tabla 24 







N 40 40 
Parámetros 
normalesa,b 






Absoluta ,113 ,165 
Positivo ,113 ,125 
Negativo -,061 -,165 
Estadístico de prueba ,113 ,165 




a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
 Regla de decisión:  
Si “p” (sig) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig) > 0,05, no se rechaza la Ho 
Decisión:  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la variable actitud 
del profesorado frente a la innovación, el valor de p=0,008c (sig bilateral), dicho resultado 
es mayor a 0,05 (α), por lo tanto, los datos de la variable actitud del profesorado presentan 
distribución normal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la variable 
satisfacción laboral, el valor de p=0.200c,d (sig bilateral), dicho resultado es menor a 0,05 
(α); por lo tanto, los datos de la variable satisfacción labora presentan distribución normal. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Pearson, 
puesto que las dos variables cumplen el supuesto de normalidad. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
Es un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para 
relaciones lineales. Permite medir el grado de correlación entre las variables x e y en la 
población que es objeto de estudio.  
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Dónde:                -1 ≤ r ≤ +1 
 
Tabla 25 
Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 pg.312) 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Los puntajes obtenidos de cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 





Relación entre actitud del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral  
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho): =0, No existe relación significativa entre actitudes del profesorado 
frente a la innovación y satisfacción laboral del docente. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre actitudes del profesorado 
frente a la innovación y satisfacción laboral del docente. 
Nivel de significancia.   = 0,05.  
2)   Correlación de Pearson. 
 
Tabla 26 
Estadísticos descriptivos de las dos variables 





36,10 6,067 40 
Satisfacción 
Laboral 





Correlación principal de las dos variables  










Sig. (bilateral)  ,024 






Sig. (bilateral) ,024  
N 40 40 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables actitudes 
del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral es r= ,356, entonces, el grado 
de relación positiva débil, el sentido o dirección de la relación es directa, es decir, a mayor 
nivel de actitud del profesorado frente a la innovación, mayor satisfacción laboral.  
Correlación  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa débil entre 
actitudes del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral en docentes de la 




Hipótesis específica 1 
H1. Existe un nivel alto de actitud frente a la innovación educativa mediante técnicas de 
trabajo cooperativo que presentan los docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 
11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
H0. Existe un bajo nivel de actitud frente a la innovación educativa mediante técnicas de 
trabajo cooperativo que presentan los docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 
11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Para determinar si la actitud frente a la innovación educativa mediante técnicas de trabajo 
cooperativo es alto, el puntaje debe ser mayor a 71, para ello se realiza la prueba t para una 
media. 
Prueba t para una media 
1. hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 71, el nivel de actitud frente a la innovación educativa no es alto (menor o igual a 
71) 
H1: u1 > 71, el nivel de actitud frente a la innovación educativa es alto (mayor a 71) 
2. nivel de significación   05.0  
3. Estadístico. Prueba t para una media.  
x : es el promedio del puntaje de la actitud frente a la innovación  
S: desviación típica del puntaje de la actitud frente a la innovación  
Se realizó el cálculo de la prueba t para una media empleando el 






Estadísticas de muestra única actitud frente a la innovación  







40 36,10 6,067 ,959 
 
Tabla 29 
Prueba de muestra única actitud frente a la innovación 
 
 Valor de prueba = 71 





95% de intervalo de 




-36,381 39 ,000 -34,900 -36,84 32,96 
 
De la tabla anterior se sabe que tc = 36,381, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
 
Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, no existe un nivel alto de 
actitud frente a la innovación en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 
11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque.  
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Hipótesis específica 2 
H1. Existe un nivel bajo de satisfacción laboral que presentan los docentes de la 
Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
H0. No existe un nivel bajo de satisfacción laboral que presentan los docentes de la 
Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Para determinar si la actitud frente a la satisfacción laboral que presentan los docentes de 
la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque es alto, el 
puntaje debe ser mayor a 118, para ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media 
4. hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 118, el nivel de satisfacción laboral no es alto (menor o igual a 118) 
H1: u1 > 118, el nivel de satisfacción laboral es alto (mayor a 118) 
 
5. nivel de significación   05.0  
6. Estadístico. Prueba t para una media.  
x : es el promedio del puntaje de satisfacción laboral 
S: desviación típica del puntaje de satisfacción laboral 
Se realizó el cálculo de la prueba t para una media empleando el 








Estadísticas de muestra única satisfacción laboral  








40 86,75 27,170 4,296 
 
Tabla 31 
Prueba de muestra única de satisfacción laboral  
 Valor de prueba = 118 





95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
  Inferior Superior 
Satisfacció
n Laboral 
-7,274 39 ,000 -31,250 -39,94 22,56 
 
De la tabla anterior se sabe que tc = -7,274, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho). 
 
Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, no existe un nivel alto de 
satisfacción laboral en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del 
Distrito Pucalá-Lambayeque.  
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Hipótesis especifica 3  
H1. Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la innovación 
educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: diseño 
del trabajo en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito 
Pucalá-Lambayeque. 
H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la 
innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, 
factor: diseño del trabajo en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del 
Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Se quiere determinar la relación entre: actitud frente a la innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: diseño del trabajo.  
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Pearson, 
puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 
Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 





Correlaciones actitud del profesorado y diseño del trabajo  










Sig. (bilateral)  ,039 
N 40 40 
Diseño de trabajo Correlación de 
Pearson 
,328* 1 
Sig. (bilateral) ,039  
N 40 40 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables actitudes 
del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, dimensión: diseño de trabajo 
es r= ,328, entonces, el grado de relación es positiva débil, el sentido o dirección de la 
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relación es directa, es decir, a mayor nivel de actitud del profesorado frente a la 
innovación, mayor satisfacción laboral, dimensión: diseño de trabajo.  
Conclusión  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa positiva 
entre actitudes del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, dimensión: 
diseño de trabajo, en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del 
Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Hipótesis especifica 4 
H1. Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la innovación 
educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: 
condiciones de vida en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del 
Distrito Pucalá-Lambayeque. 
H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la 
innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, 
factor: condiciones de vida en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 
del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Se quiere determinar la relación entre: actitud frente a la innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: condiciones de vida.  
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Pearson, 
puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 
Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 





Correlaciones actitud del profesorado y condiciones de vida  










Sig. (bilateral)  ,110 






Sig. (bilateral) ,110  
N 40 40 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables actitudes 
del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, dimensión: diseño de trabajo 
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es r= ,257, entonces, el grado de relación es positiva débil, el sentido o dirección de la 
relación es directa, es decir, a mayor nivel de actitud del profesorado frente a la 
innovación, mayor satisfacción laboral, dimensión: condiciones de vida.  
Conclusión  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa positiva 
entre actitudes del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, dimensión: 




H1. Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la innovación 
educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: 
realización personal en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del 
Distrito Pucalá-Lambayeque. 
H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la 
innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, 
factor: realización personal en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 
del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Se quiere determinar la relación entre: actitud frente a la innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: realización personal.  
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Pearson, 
puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 
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Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 




Correlaciones actitud del profesorado y realización personal   










Sig. (bilateral)  ,004 






Sig. (bilateral) ,004  
N 40 40 




De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables actitudes 
del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, dimensión: realización 
personal es r= ,448, entonces, el grado de relación es positiva media, el sentido o dirección 
de la relación es directa, es decir, a mayor nivel de actitud del profesorado frente a la 
innovación, mayor satisfacción laboral, dimensión: condiciones de vida.  
Conclusión 
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa entre 
actitudes del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, dimensión: 
realización personal, en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del 
Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Hipótesis 6 
H1. Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la innovación 
educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: 
promoción y superior en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del 
Distrito Pucalá-Lambayeque. 
H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la 
innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, 
factor: promoción y superiores en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 
11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
Se quiere determinar la relación entre: actitud frente a la innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: promoción y superiores.  
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Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Pearson, 
puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 
Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 35 
Correlaciones actitud del profesorado y promoción y superiores    











Sig. (bilateral)  ,048 






Sig. (bilateral) ,048  
N 40 40 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables actitudes 
del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, dimensión: promoción y 
superiores es r= ,314, entonces, el grado de relación es positiva media, el sentido o 
dirección de la relación es directa, es decir, a mayor nivel de actitud del profesorado frente 
a la innovación, mayor satisfacción laboral, dimensión: promoción y superiores.  
Conclusión 
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa entre 
actitudes del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, dimensión: 
promoción y superiores, en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del 
Distrito Pucalá-Lambayeque. 
 
Hipótesis 7  
H1. Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la innovación 
educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: salario en 
docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-
Lambayeque. 
H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente a la 
innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, 
factor: salario en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito 
Pucalá-Lambayeque. 
Se quiere determinar la relación entre: actitud frente a la innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo y satisfacción laboral, factor: salario.  
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Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Pearson, 
puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 
Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 36 
Correlaciones actitud del profesorado y salario  









Sig. (bilateral)  ,051 
N 40 40 
salario Correlación de 
Pearson 
,311 1 
Sig. (bilateral) ,051  
N 40 40 
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De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables actitudes 
del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, dimensión: salario es r= ,311, 
entonces, el grado de relación es positiva debil, el sentido o dirección de la relación es 
directa, es decir, a mayor nivel de actitud del profesorado frente a la innovación, mayor 
satisfacción laboral, dimensión: salario.  
Conclusión 
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa entre 
actitudes del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, dimensión: salario, 
en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-
Lambayeque. 
Discusión  de los resultados  
En este apartado se discuten los resultados a los cuales se ha llegado a partir del análisis de 
los resultados. La discusión se realiza a nivel descriptivo y a nivel inferencial. A nivel 
descriptivo, los resultados evidencian que existe un nivel bajo de actitud frente a la 
innovación mediante técnicas de trabajo cooperativo en docentes de educación primaria, 
estos resultados están de acuerdo con estudio previos como los realizados por Meza, 
Suárez-Valdés y Schmidt (2014) quienes sugieren una actitud positiva de los docentes 
hacia la integración del trabajo cooperativo como estrategia didáctica para promover 
aprendizajes de la matemática; sin embargo el nivel bajo se debería a la resistencia de los 
docentes al cambio y a lo que ellos mismos demandan procesos de innovación Huberman 
(1973, citado por De Miguel, Pascual, San Fabián y Santiago, 2012). Estudios sobre 
implantación de innovaciones ponen de manifiesto que la resistencia al cambio es una 
defensa racional de los profesores frente a las innovaciones planificadas y gestionadas 
externamente, que se atribuyen como poco ajustadas a su realidad escolar (Bolívar, 1993).  
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Sobre la satisfacción laboral del docente, en este estudio se evidencia que existe un 
nivel regular de satisfacción laboral en docentes de educación primaria. Estos resultados 
están compuesto por varios factores como diseño del trabajo, condiciones de vida, 
realización personal, promoción y superiores y salario. Es decir que todos estos factores 
constituyen la satisfacción laboral del docente. Los resultados de esta investigación están 
acordes con los encontrados por León (2011) quien también reporta una frecuencia de 
insatisfacción parcial de los docentes de educación básica con una tendencia definida a la 
satisfacción regular a nivel general. La dimensión salario es la que mayor insatisfacción 
presentan los docentes con un 92%; este dimensión es la parte más deficiente del sistema 
educativo, dado que el profesor, tiene la tarea más difícil de resolver, que es educar a los 
futuros ciudadanos y el sueldo que percibe es el más bajo de todos. Un maestro percibe 
aproximadamente 1500 soles mensuales, la cual ya es una dificultad para seguir 
prosperando. El 85% de la insatisfacción les produce el diseño del trabajo, es decir, no 
están satisfecho con lo que el ministerio les pide que haga y como les paga, hay mucho 
trabajo que tienen que hacer la cual le gasta mucho tiempo, como las sesiones de clase, 
otro de las deficiencias en esta dimensión tiene que ver con el diseño del trabajo que tienen 
que cumplir, realizar gestiones antes que ´prepararse académicamente. El 85% de 
insatisfacción les produce las condiciones de vida; los docentes son los que peor 
condiciones de vida tienen a nivel laboral, perciben un salario mínimo, la exigencia es 
mayor, por las constantes evaluaciones que tiene que pasar, el trabajo que tiene que 
realizar, los horarios de trabajo, entre otros, son las que minimizan las condiciones de vida 
de un maestro. La promoción y superiores representa el 77% de insatisfacción, los 
docentes perciben que no se promociona bien el nombre de la docencia, y por el contrario 
es el que más calificativos inverso recibe, por el lado de superiores, sus superiores no están 
bien capacitados, y no pueden solucionar los problemas de la institución. Existen muchas 
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deficiencias en cuanto la gestión de las instituciones la cual se ve reflejada en la 
satisfacción de los docentes. Finamente, el 67% la realización personal, los docentes no 
sienten que su profesión les ha permite o les permite una buena satisfacción, y se sienten 
insatisfechas consigo mismo, no están contentos con su realización personal, tal vez 
sientan que pueden dar más y se sienten inconformes con la carrera elegida, o no es lo que 
ellos esperaban. Por otro lado, sienten que pueden dar más y el trabajo no les permite 
crecer por el tiempo que pasan haciendo tareas del colegio y esto no les permite hacer lo 
que realmente pueden ser.  
A nivel inferencial se evidencia que existe relación significativa positiva entre 
actitudes del profesorado frente a la innovación mediante técnicas de trabajo cooperativo y 
satisfacción laboral en docentes de educación primaria. Estos resultados están acordes con 
lo que plantea Zaccagnini (2012), en la promoción de las innovaciones educativas, a veces 
“no se consideran las condiciones materiales y culturales en que la docencia debe llevar a 
cabo sus actividades” (p. 9), estas disminuye la relación con la satisfacción laboral.  
El hallazgo en esta relación de variables es también importante para quienes 
promuevan el trabajo cooperativo en la enseñanza, porque tal como señala Poggi (2006), 
los proyectos que en su diseño prevén no solo ciertas condiciones para los docentes 
(recursos, bibliotecas, equipamiento), dispositivos variados de apoyo (capacitación, 
acompañamiento, asistencia, asesoramiento) contextualizados según las características de 
las escuelas, pueden resultar menos costosos para el profesorado y contribuyen a la 
innovación. Y al no tener, estas condiciones, se quiere terminar haciendo un resumen del 
cual ya es esta disposición que atribuye el profesorado a sus directores para la adopción de 
innovaciones educativas se interpreta como un elemento positivo, tal como ha mostrado 
Hernández (2010), quien estudió la influencia del líder de la organización educativa en la 
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incorporación de innovaciones educativas, y cita que, entre las principales características 
que debe tener el director de la institución, destacan la apertura y la disposición a probar 
cosas nuevas. Las prácticas y las prédicas, desde el punto de vista del docente investigado.  
La buena disposición que atribuye el profesorado a sus directores para la adopción 
de innovaciones educativas se interpreta como un elemento positivo, tal como ha mostrado 
Hernández (2010), quien estudió la influencia del líder de la organización educativa en la 
incorporación de innovaciones educativas, y cita que, entre las principales características 





















1. Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa positiva 
entre actitudes del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral en docentes de 
la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
2. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, no existe un nivel alto de 
actitud frente a la innovación en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 
11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque.  
3. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, no existe un nivel alto de 
satisfacción laboral en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del 
Distrito Pucalá-Lambayeque. 
4. Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa positiva 
entre actitudes del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, dimensión: 
diseño de trabajo, en docentes de la Institución Educativa Inmaculada N° 11523 del 
Distrito Pucalá-Lambayeque. 
5. Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa 
positiva entre actitudes del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, 
dimensión: condiciones de vida, en docentes de la Institución Educativa Inmaculada 
N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
6. Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa 
positiva entre actitudes del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, 
dimensión: realización personal, en docentes de la Institución Educativa Inmaculada 
N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
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7. Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa 
positiva entre actitudes del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, 
dimensión: promoción y superiores, en docentes de la Institución Educativa 
Inmaculada N° 11523 del Distrito Pucalá-Lambayeque. 
8. Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa 
positiva entre actitudes del profesorado frente a la innovación y satisfacción laboral, 






















1. Primera: Gestionar con las autoridades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, actividades dirigidas al desarrollo de una línea de 
investigación relacionada con las variables de actitudes frente a la innovación y 
sobretodo relacionado con la satisfacción laboral del docente. 
2. Segunda: Incentivar la ejecución de trabajos de investigación relacionadas con las 
variables actitudes desde un punto de vista cognitivo, mediante el empleo de 
diseños de investigación experimentales o desde un enfoque cualitativo. 
3. Tercera: Capacitar a los docentes de la Universidad Nacional de educación Enrique 
Guzmán y Valle en el manejo de actitudes y sobre todo en las actitudes hacia el 
cambio, para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, con mejores 
actitudes hacia los estudiantes y hacia la enseñanza misma. 
4. Cuarta: Es necesario realizar cursos sobre el manejo de actitudes hacia la 
innovación y adquisición de conocimientos para mejorar y aprovechar las 
oportunidades que la sociedad del conocimiento y la información nos propone. Por 
otro lado, ahondar en estudios de la satisfacción docente para mejorar la parte de 
bienestar, salario, realización personal, condiciones de vida, entre otros del 
docente.  
5. Quinta: Para futuras investigaciones con estudiantes, recomendamos evaluar las 
consecuencias de las variables en estudio, aplicando otros diseños y más 
específicos que den cuenta de la importancia de saber gestionar las actitudes y la 
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Cuestionario-escala de la actitud del profesorado frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo cooperativo 
A continuación le presentamos unas afirmaciones sobre la aplicación de métodos de 
trabajo cooperativo en el aula. Se trata de que usted exprese si está de acuerdo, en 
desacuerdo o indiferente ante tales afirmaciones. 
SEXO  
 
Varón ( ) 
Hembra ( )  
Puntúe de 1 a 5, sabiendo que  
El 5 significa muy de acuerdo.  
El 4 de acuerdo.  
El 3 no tiene aún una opinión definida respecto al 
contenido de la frase.  
El 2 no está de acuerdo.  
El 1 está muy en desacuerdo.  
Rodee con un círculo la puntuación elegida. Gracias.  




Ítem 1 2 3 4 5 
1  Estoy convencido que si mis alumnos utilizan métodos de 
trabajo cooperativo las relaciones interpersonales entre ellos 
mejorarán.  
     
2  Considero que la aplicación de métodos de trabajo 
cooperativo entre los alumnos de mi grupo desarrollará 
habilidades de interacción social entre estos mismos alumnos.  
     
3  Si organizara las actividades de mi clase de forma que 
tuvieran que trabajar en grupos, favorecería la integración en 
la clase de los alumnos con necesidades educativas especiales.  
     
5  Creo que la aplicación de métodos de trabajo cooperativo no 
mejora el rendimiento de los alumnos más retardados.  
     
7  Estoy convencido que una de las mejores vías que tengo para 
favorecer la ayuda mutua entre mis alumnos y hacerles valorar 
la colaboración es hacerles trabajar cooperativamente en 
clase.  
     
8  Si acostumbro a trabajar a los alumnos de mi clase de forma 
cooperativa, contribuiré a que valoren positivamente las 
aportaciones individuales a la solución de los conflictos 
grupales.  
     
9  Estoy convencido que el hecho de que los alumnos trabajen 
cooperativamente en clase favorece su disposición para 
colaborar, mediante su contribución personal al trabajo 
común.  
     
10  Creo que, aunque mis alumnos trabajaran con métodos 
cooperativos en clase, no se favorecería la comunicación entre 
ellos  
     
12  Estimo que el hecho que los alumnos de mi clase trabajen de 
forma cooperativa enriquecerá al grupo mediante la 
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aportación de nuevas ideas.  
14  Considero que el hecho que los alumnos de mi clase trabajen 
de forma cooperativa, favorecerá cauces y enriquecerá la 
discusión del grupo.  
     
16  Estoy convencido que participar en discusiones de grupo en el 
aula ayuda a los alumnos a ponerse en lugar de los demás y a 
comprender mejor las razones de los otros.  
     
17  Mediante la utilización de métodos de trabajo cooperativo en 
clase, considero que favoreceré la adquisición de hábitos de 
convivencia en grupo.  
     
18  Estoy convencido que la utilización de métodos de trabajo 
cooperativo entre los alumnos de mi clase, favorece y 
potencia la socialización de los mismos.  
     
19  Que los alumnos de mi clase trabajen de forma cooperativa, 
creo que les ayudará a conocer la diversidad social en el 
propio grupo.  
     
20  Si los alumnos de mi clase trabajan de forma cooperativa, 
estimo que tomarán conciencia de que todos podemos 
aprender de todos. 
     
22  Estoy convencido que, aunque mis alumnos trabajaran de 
forma cooperativa, no por ello el grupo se cohesionaría más.  
     
23  Si mis alumnos trabajaran de forma cooperativa, considero 
que los sensibilizaría más hacia aquellos compañeros que 
tienen dificultades en su aprendizaje o problemas personales.  
     
24  Creo que pertenecer a un grupo de trabajo cooperativo, hace 
que los alumnos se sientan más responsables de las tareas que 
deben realizar.  
     
25  Estimo que, trabajando cooperativamente, mis alumnos 
estimulan su sentido de corresponsabilidad.  





Escala de satisfacción laboral para personal docente 
 
La siguiente encuesta está diseñada exclusivamente para fines de investigación. Los datos 
que proporcione serán anónimos y confidenciales. 
Sexo:______ Edad:______ Antigüedad:________ Último grado de estudios:___________  
Fecha:_______________ I.E.S. Pública Privada: ______ Tiempo como docente:________ 
Primera parte: ¿En qué grado (1 = muy bajo; 2 = bajo; 3 = medio; 4 = alto; 5 = muy alto) 
consideras que en tu actual trabajo como docente se dan los siguientes hechos? Encierra tu 
respuesta. 
N° ítems 1 2 3 4 5 
1.  Encontrar motivador el trabajo que realizas      
2.  Obtener un buen salario      
3.  Participar en el diseño del puesto de trabajo      
4.  Posibilidad de desarrollar nuevas habilidades      
5.  Disponer de suficiente tiempo para la familia      
6.  Sentir que estás realizando algo valioso      
7.  Reconocimiento de la calidad de tus actuaciones 
profesionales por parte de los alumnos y/o sus padres 
     
8.  Posibilidad de actualización permanente      
9.  Reconocimiento económico del rendimiento laboral      
10.  Tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo      
11.  Sentir que el trabajo te ayuda a lograr tus necesidades y 
metas 
     
12.  Trabajo bajo políticas de personal consistentes e inteligentes      
13.  Sentir que tu rendimiento laboral es el adecuado a tus 
posibilidades 
     
14.  Disponer de una buena seguridad social      
15.  Tener autonomía en el desarrollo de las actividades      
16.  Disponer de suficiente tiempo libre      
17.  Poder establecerse en una localidad determinada      
18.  Contar con los suficientes medios técnicos y materiales 
exigidos por el trabajo 
     
19.  Sentir que el trabajo es adecuado a tus habilidades y talentos      
20.  Tener un horario flexible      
21.  Participar activamente en el establecimiento de objetivos      
22.  Contar con la adecuada seguridad e higiene en el trabajo      
23.  Variedad en las actividades del trabajo      
24.  Contar con el asesoramiento y ayuda de expertos      
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25.  Tener un plan de trabajo claro      
26.  Participación en programas de perfeccionamiento      
27.  Tener superiores competentes y justos      
28.  Tener una opinión propia      
29.  Tener buenas relaciones con los superiores      
30.  Sentir que el trabajo es el adecuado para ti      
31.  Posibilidad de promoción sobre la base del propio 
rendimiento y habilidades 
     
32.  Facilidad de desplazamiento entre el hogar y el centro de 
trabajo 
     
 
 
